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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X I Marzo de 1923 Número 115 
I s t a d í s t i c a del moYirniento natural de la población 
1 Nacimientos.. 78 
üifra* a b s o l u t Defunciones.,. 113 
tas de h e c h o s ) Marimonios ... 11 
( Abortos 6 
Natalidad 2,38 
-y Mortalidad .... 3 45 
j Nupcialidfid... 0 34 
Mortinatalidad 0'18 





T O T A L 78 
Nacidos . Legítimos 60 
Jipgítnmos 8 
/Expósitos. 10 
T O T A L '. 78 
Nacidos muertos... 5 
^Muertos al nacer... » 
A b o n o * . Muertos antes de 
I las 24 horas 1 
T O T A L ." "6 
Varones 63 
Hembras. 60 
T O T A I í! 113 
Menores de un año.. 32 
Menores de 5 años .. 40 
De 5 y más años 78' 
F a l l e c i d o ' T i T A L . . . . I l 3 
/ Menores 
¡En es íableoi^de 5 añ S. 6 
miemos be- n R 
más años. 27 
T O T A ! 33 
En establecimientos 
penitenciarios 5 




Dobles Triples ó más 
NACIDO VIVOS 





i l e g í t i m o s 
Var. Eem 
E x p ó s i t o s 
Far. Hem. 
4 









MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE V1BA 
L e g í l i m o s 
Far. Uem. 
j l eg i t inos . 
Var. Uem. 



























•Mí 3b 60 
mas 
de 60 




Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 











JO .S . 
c " * 
!S -o ¡~ 
ó a 
D re 
10 E 0 s u ,— 
1 W. 
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H E M B R A S 





V i u -
dtis 
13 
F A L L E C I D O S 




í l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
Y cusas de a;ilud 
Menores 
de S a ñ o s 
V a r H e m. 
De 5 en 




lin otros establ -
¡ m i e n t o s b e n é f i c o s . 
Meno re-
de 5 «ño-
Va r Hem 







E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDADí 
DE HENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
6 Sarampión . . -
8 Difteria y Crup 
9 Gripe , 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . . 
16 Otras tuberculosis . , 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple . . . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales, 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. , 
20 Bronquitis aguda , . . . 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y T flitis . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del hígado. . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la muj^r 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperalfs) 
32 Otros accidentes puerperales . . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confcióo 
34 Senilidad. . . , . . 
36 Suicidios. . . . '. 
37 Otras enfermedades . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. , 
T O T A L . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vor Hem, 
10 
De 5 á 9 
Var H e m . 
12 12 
De 10 á 
14 años 
Var H e m . 
De 15 á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á | De 25 á 
24 nñ^0 29 «ño«i 
Var H e m . i V a r H e m . 
De 30 á 
B4 « ñ o s 
Var Hem 
1 ' 
De 35 i 
9^ año» 
Var Hi 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 













E x p l o t a c i ó n del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales - • 
I n d u s t r i a . . . . . . . . 
Transportes 
Comercio 
F a e r z a públ ica 
Admin i s t rac ión públ iaa . . . . 
Profesiones liberales . . . 
Personas que viven principal-
mente de sus rentas. 
Trabajo domést ico 
Designaciones generales, sin 
indicac ión de profes ión deter-
minada 
Improductivos. Profes ión de& 
conocida . . . 
B ID A 33 E3 S 






Oe 10 á 14 De lo á Id 
V . ~ " H . V . H 
De 20 á 29 
" H . 
3 
+ 







De ío á 49 De 50 á S9 
V . H 
1 I 6 
- + 
De «0 
y de mas 











V. " H. 
15 
32 









Var l lmn 
De 56 á 
59 a ñ n s 
V»T Hem 
1 i 
D« 60 á 
6^ f* 
Var Hem 
^6 65 á 
89 ^ño« 
Var H'-m 
» : » 
De 70 á 
74 «ñ^s 




De 80 4 
8 i año-i 
Var. Hem 
De 85 á 
89 añr\c 
Var Hem 
De 90 á 
91 añ>í> 
Var Hem 








la eñr d 
Var Hem 









Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales eo que está 







Censo de población de 1920 






llerii. T. TAL 
2491 

























Coeficiente de mortalidad 






























E n el distrito 1 ° están incsluiJag las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n y San Quirce . 
E n el i d . 2.° i d . id . al P-nal y Hospital provincial . 
~WM si Hospital del tley y Hospital militar. E n el i d . 5.° 




id . á la (Jasa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DR N A C I M I E N T O S 





ni F Bllï KN OTA 5 
Ab.-o iu í i 
Keiai V por 
1 «KO 
0 01 
N Ü V l ^ R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M f de M « - zo 










N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
MPS df Marzo 
De 192 
113 









C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . . • 
Viudos . , , • • 
De 21 á 25 años , , 
De 61 á 65, . . 
Saben leer y escribir. 
Otras profesiones . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SDIC1D10S 
V . ñ ~ Total 
C L O S I F I C A C I O N E S 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . • 
Penado 
Causas desconocidas. . . 
Por suspenc i ó n . . . . . 
Prec ip i tándose de alturas. 
TENTATIVAS 
V . :it Tots i 
SUICIDIOS 

































P r e s i ó n 
aimosfíTícn 
inedia 
a 0 grados 
690 1 






























TEMPERflTtlRñ A LR SOMBRñ 



































- 0 4 
0- 6 







- 0 8 
- 0 6 




























































































N . W . 
s. w. 
s. w. 
S. E . 
N, E . 
N . E . 
N. 
8. W . 
N. W 
N. E . 
W . 
s. 
N. E . 
N E , 
N, E . 
N . E . 
S . W . 

















N. W . 






S. W . 
s. w. 
s w. 
N. W . 
E . 
E . 
N. E , 
S. 
N. w 
S. E . 
E . 
S. 








































L l u v i a 
ó nieve 
en 


















L l u v i a niebla 
ú 
L l u v i a escarcha 
Escarcha 







I d . 
I d . 
Id. 
L l u v i a niebla 




L l u v i a . 
Id, 






L l u v i a escarcha. 
Escarcha. 
Id. 
R e s u m e n c o r r e s p o r d i e D t e a l m e s d e M a r z o d e 1 9 2 3 
( Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o. O^" 
í Altitud en metros S60'0 
















V I E K T T O S 
Recorrido 
total en 





L L U V I A O N I E V E 
ToLal en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E : N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . . 
Vacaí K i l o s Ter -Tiaras 
K i l o s L a -
narps. 
K i l o s 
81.333 
Cerdi K i l o s 
^ 7 4 4 
Cabrio K l o p 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramu-
Carues saladas, en conserva, embutidos, id-
A v e s y c a s a 
Gal.Unas, pollos , r . . 
Pollos, patos , 
Palomas.. , 
Pichones , 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docenas . . . 
Maíz Hectól i tros I 
Centeno . . , , id. ) 
Manteca Kilogramos j 
Quesos del país • id. ¡ 
Id. del extranjero.. . . . . . id. ( 







Leche . . . . 
B e b i d a s 
Vinos comunes.. 
Idem finos . . . . . . . . . . . . 














L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutas 
Garbanzos y arroz. Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres. id, 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . - . . . . kgmo, 
Idem de centeno id 
Carnes ordinarias ( 





Bacalao • - • • • 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz • • • . 
Garbanzos 
Patatas . . . . 
Judías • id , 
H u e v o s . . . . > > docena 
id 
id . 






i d , 
i d . 
id. 
MAXIMO 






























ARTÍCULOS D E 'CONSUMO 
Azúcar. . kprmo. 
Café id . 
Vino c o m ú n litro. 
Aceite c o m ú n . . . . . . . . . . . . i d . 
Lecbe id . 
Lpña 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . . . id. 
Cok . . . . id. 
Paja . . . . 100 klgs. 
Petróleo l i tro. 
Fluido eléctrico (6 bujías al mesj. ... . 
G-as (metro cúbico) . . . 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, j Para la clase media 
Combustibles1 































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O B N ALES.—Clases 
Obreros fabriles( Mil}eros 
l Otras clases.. . .. . 
Herreros. . . . . . 
I A l b a ñ i l e s . . . . . . 
i Carpinteros. . . . . 
\ Canteros Obreros de ofi 
cios diversos.. ( Pintores j Zapateros. . . . . . . 
f Sastras.. . . . . . . . . 
( Coptureras y modistas, 
Otras clapes , 
Jornales agr íco las (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 









M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o -
Pesetas ts 
26 







í ' e s e l a s 'Ús 
M í n i m a . 
Pesetas ^ts 
m i ü i i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
GLASES O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero. . 
I Y U L T O * * A. M O S P O R X - I T F I O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a tola! 
representada en oxigem 
Liquido 
f i c i d o 
L i q u i d e 











cen imetro c i b i c o 
Máxima Mininia 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia dt) 
bac ler iasde origen 
intest inal . 
- | - 0 vez coli 
4- 0 vez coli 
NOTA.— E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i fra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
Yinos . . .. r 
Pan 
Afifuardípntesy licore? 
Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS P £ f T ( j P 0 $ A 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Resrs reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . 4o7 
Lanares 304 
j De cerda 145 
' Cabrías » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O CIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por falta d« nutr ic ión. 1 
R E S E S B O V I N A S R E C O ^ O ^ I D x S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tubercu'osis » 
Reses de cerda reconcidas é inutilizabas 
Por padecer cisticerco is 1 
C A R N E S Y V I S C R R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4, H í g a d o s 6; carne 0. n'ñstcp, Ok'los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, oo; Pescados, 350; Mariscos, 400; kilos. 
Total de desinfe ciones practicadas.. . o 
Ropas de todas c'aces esterilizadas.. . o 
Desiofeccioue1^ practi^.hdiS á pet-.'ci^n 
de las Autoriiades lacultativas ó de-
bidas á la ini^iati /a dpi Laboratorio. o 
Id . id. á pet ic ión de los particulares, . o 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
v u c t m r . f o v 
R E V A -
Est» blecimiento'a v>articulares I » 
Institutos nounicipales. . . .V 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D £ S O C O R R O 
Número de Distritos para t i servicio m é l i c o en que 
se halla d'vi l ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , í 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
Enfprmos asistidos á domicilio, 
Accident*3» ponorridos. . , . 
Partos y abortos asistidos.. . 
Vacunaciones. . . . . . . 
162 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








R u r a l . . . . . 
Toial, . 

































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 




4 . ° 
5. ° 
6-° 
















Aci-tPncia d mi^il·laria . 1.121 
Hospital y Caaa Reluerio . 271 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . 4 8 
Casa de ¡socorro. , . , » 
T O T A L . . ,. 1.443 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
ilnfecto-contagiosas . 
Medicas. . . ¡ 0 t r 8 8 i , s 
- • ITraumáticas. . . . Q ^ m - ^ s . . j0trag 

























V. I I . 
Mortalidad por mil. . . . 122 4 5 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas , . . ¡ I ^ t o - c o n t a g i o s a s . 
\ v/Cras. . • i . 
Traumáticas. . . . „ . , . \ I  
• ( O t r a s . 
Existencia en 


















Mortalidad por mil. . . , . . 27*03 
H o p p i c r o y H o s p i t a l p r o v i o c í a l e s c o a C o ^ g i o d e s o r d o m u d o s 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
Suma. . . . 
Tj • \ Por defunc ión . . . . . 
a^  s• / Por otras causas.. . . 
T O T A L . . 





























M O V I M I E N T O E M F 7 U M B R I A 





T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciós»0 y conta^io'as· 































C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados.. . . . . . . . , . . 
Bajas. J 
Suma. . 
Por defunción. . . . 
Por otras causas. . . 
T O T A L . 
Existencia en fin He caes. 

















L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 











G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.a de mes.. 
Entradas. . . • . 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por defunció . . 
jas \ Por otras cansas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con pintemos. 
nodriza. . {Externos. 
Falle-
cidos. . 
Hasta 1 año 
De 1 á 4 años 
• ) 
• -I 
De más de 4 años. | 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 









M'J.T' RFJ NlNdg 
Oí 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
De pan. . ., 
De sopa. . . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . . 
Vino. , . . . 
T O T A L . . 










Niños lactados \ Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E N J O I O S 
1; víctimas, 0 En los talleres del ferrocarril. Se ignoran 
los datos por estar pendientes de remisión. 



























Adumbrado p ú b l i c o 
NUMERO DE L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de calles 
JViimerí 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de ed 
Demoliciones . . . . 
Desalojos totales, . 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles 









i n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CBMKNT l-CRIOS 
Maaicipal de San 





a O TOTAL 
•J 'DE SEXO 
4 63 61 12 
as por el Ayuntamiento 
CBMKNTBRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 


















M E DE PIEDAD DEL CIRHÍILO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los pré^taoios . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 326 
importe í n pps s de los mismos. . . . . . . 14,6^2 00 
Cía ificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 








R E N O VA-





P í a s . 
4.312 
13i7 








Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
De 1 251 á 2.500 



































D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas 88 
Importe en pesetas de los mismos 5.744'00 
Número de desempeños de ropas Ki6 














































Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas * . . . . 
Número de partidas de ropa vendida. . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 











Part ida í Pesetas 
ooo 
Días del m«s en que se han hecho mayor número de pn 
tamos, 1,2, 20 y 21. 
CAJA DE AHORRO DEL CMPLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
. . . . 129 
. . . . 875 
. . . . 1004 
. . . . 833.50457 
Número de imposiciones nuevas . .  
Idem por cont inuación 
Total de imposiciones. . . . . .  
Importe en pesetas. . . . . . .  
Intereses capitalizados. . . . . . . 
Núme» o de pagos por saldo . ' . . . 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . 
Total de pagos 
Importe en pesetas . 










Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
(Viudas . 
iVarones. 
' i Hembras 
Menores áe 14 años. \ . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos 
De las cajas escolares. . 
conceptos. . . 
• • f • » • 

























































M O V I M X K W Ï O E C O N Ó M I C O 
— ^ O C e 3 0 o — 
Altiracioass y cargas en la prcpiidad insiuiblt 
Durante P1 mes de Marzo SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad ruat-o contratos de compta-venta y ninguno 
de pró-tamo hipotecario sobre fincns situadas en el t é - m i n o 
municipal de e&ta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas Urbanas 
Número de las fincas ven 
dida^ 
Superficie total de l a ^ 
miomas . . . . 
Jmpo'tft total de la v n ^ 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . . 
Sup^rfi "ie total de las-
mismas. . . 
Total cantidad prestada. 
Id . id. garantida. 









B' 5 m, c. 57 o, 
B9 ;-:00 pts oo c 
0 
ceo m,<*.. ro es 
co't.ooo ptas. 
id. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R Í A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
^ , Graduadas.-
<=> r 




G"aduadas. . . 
Adultos. 
D E N I Ñ A S 
^ \ Gradu «das 
3 i Unitd'ias 




N n M E R O T E 




















M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 






















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 6 2 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta & años . . 
De 6 á 10 años . 
D i 11 á 15 id. . 
D e l O à ' ^ O i d . . 
De UI à 25 id. , 
De i2G á 30 id . 
De 5«l à 85 id. 
De 86 4 40 id -
De 41 á 45 id. . 
De 16 á 6 ) id. . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á U0 id. . 
D i 61 en adelante 
fiin e las iñear . . 
Estado civil 
'HoU.eros. . . . 
I Jasad os. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañi les . . . . 
Carpinteros. . . 
VICTIMAS 















































































Mineros . . 
Cantaros. . 
Ferrovi ,j ios.. . 
Elert ' ic 'stas . 










Sin profes ión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de veh ícu lo 
ó caballo. . . . 
Idem de andanoios 
Por el trtn. . . . 
Por Arma de fuego 
Máquinas y berra 
tniertap.. . , . 
Animales. 
At-fixia . . . . 
Otras causas . =. 
No consta. . . . 
VÍCTIMAS 












































IsGideiites del ÍFabajo legistpados en el Bobierno civil de la píOYincia 








Por su edad 
De 10 á, 14 años 
De Iñ á 16 id . , . . . . . . 
De 17 á 18 í l . 
De 19 ¿ 40 id 
De 41 á 60 id ^ 
De más de 60 id , , - . . . . 
PUMAS . . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 á, 9 * 
9 á 12 
12 á 18. 
SUMAS. . . . . . . 
Días déla semana 






Miércoles . . . 
Jueves. . . . . 
V'err es 
Sábado. 
SUM > S. . . . . . , 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Oaheza , ¡Tronco Miembros superiores . . . . 1 etn inferiores, , 
L u g a r desconocido 
' Generales > • . 
1 Miembro0 superiores . . . . 
) ídem inferiores. , . . . , . 
Reservadas.—miembros superiores . . . 
Mortales . . . . ' , , . . 





SUMAS. . , . , 









ÁaUsiis&tes j clasificaeiáa día k a victimas 
indemni-
zaciones,. 
^ o r inutilidad ^at,rOÜ2? ' , ' ' ' * 
1 temporal. i ^ n a m a s de Seguros. 
r f Indemnizante desedo. 
T> • Ai Patronos. . , . . . Por inutilidad \ j o , „ { Compañías de Seguios permanente,) T , K . . , r i Indemnizante desedo. ¡Patronos . . . , . Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo . 
Sin. indemnizac ión i . . 










SUMAS. . . . , 
Industrias 
Minas, salinas y canteras . . . . 
Trabajo ^el hierro y demás metales1. 
Industrias de la coustrucc ión . . . 
Idem do Ja a l imentsc ión . . . . , 
Idem df 1 libro . , 
Idem del papel, cartón y caucho 
Id^m del vestido , . . . . . 
Id-ra de cueros y pieles. , . , , 
Idem de la madera 
Idem de ^ rnn^po tes 
Idem del mobiliario . , . . , . 
Idem eléctrioas 
SUMAS . , . . 
Causas de ¿os accidentes 
Máquinas herramientas. . . . . . 
Her amientas de mano 
Car~a y descarga 
Caída de objHtos 
Caída del obrero 
Conducción de carraaj^s por la via or-
dinaria. , . 
Maniobras ferroviarias 
Materia^ innaridpscentes, corrosivas y 
(xplosivas (quemaduras), , , % . 
Golpe. . . . 
Cuerpo exti-F ño 







r E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
'Robo 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños . . . 
Otros delitos . . . , . . . . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público . . . . . . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Abandono de niños 
Amenazas y coacciones.. . . 
3Sr XJ "fVÍ E K O 
Delitos 










ten l a í i v a s 
lUTüRÜS 0 PHESUNTOS 
Varonas Heinb'as 
OOIVE B P I D O S RCsT TDT A 8 D ^ i 
T R A B A J O 
Dia Nnr t iP 
F I E S T A 
Día N o r í i ' Dia Norhfi 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas 0 
Por hurto y robo. . . . . . . . . 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . 0 
Por estafa. . • 0 
-Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. . 1 0 
Por cometer actos deshonestos. . 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . 
A particulares 
E n la casa de socorro 
E n farmacias 
En casos de incendio. . . . . 












Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . 
Automóviles . . 
Bicicletas. 
Coches de punto 
Carros . . . 










M O V I M I E N T O P E N A L 
Niímpi'o de recluios üjos. . . . . 
Iñem id, de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 











En de Marzo 
720 
35 720 
C L A S I F I C A C I Ó N 






De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
De 3 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á H0 id . , 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . . . 
Por irstrucción 
elemental 
Se ben leer y escribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por p r imara vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . , 
R E O IL. T7 8 O 3 iE I J" O S 




































































































Cadena temporal Cadena p^rp^íua 
o! 2 
o' o 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 


























o H > 
O O O O 
•-S '-3 T "í 
P o « ~a 
S; T 0 ^ 
20 CD c 3 
o, ^ a ce 
o. • a» 
Su 5^ 
o ^ 
Si os , 
^ S 
Sí- ï s -
H 
o H > r1 
co a> a> 
C , , 
2 a> <D 
O <D O 
%-< ' 
o • 
o H > 
C & C D C D C D C D C D C D Q 
Oí ^ Ü0 fcO — a, 
t—' G0 CK O) 
p« ^ ps p> 
a. as rf^ c» INS ^ 
<D . o o o o te ^ 
o 
CL O- D - St- Q 
>í 
S i -


















En 8 de Febrero 
A l l í i S 
su ma 
En ; de M/irzo 
hn ?8 de Febrero 
Alias 
Suma O O O H - C C b O O O O en >— 
a» o o co D O O i — 00 í C 
h li 3, de Mano 
En 8 de Febrero 
Altas 
Suma 
lin á l de Marzo 
i— 
C3i t5\ hn 58 de Febrero re CC GO 
Alias 
O CJ< to 
"su ma ^ 00 O 
O O fcO C7» 4^ CC O 
tn 31 de Marzo 3 i 00 00 OT 
tin 18 de Febrero 
Alias 
O CO O o o te 
Suma 
O O O I—1 O ÍO i— 
bn 81 de Mario O O O í-4 O O 
bn 8 de febrero ls£ ND CU OS S i CO O •<1 'X) OD 
Alias 




b2 Cn < í 00 00 O O OO CD 
O O O O O bO 
1<S 
00 o 
En 31 de Marzo tO l-O O'l ^ 00 tO ""S O 00 -o 
16 
Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 




Bajas E n 31 de Marzo 
0 L A 8 I F I 0 A 0 I 0 N 






De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 5 1 á 60 







Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . 
Por segunda id ,. , . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL.. 
U E G L U S A S F I J A S 











Servicio de ident i f i cac ión 
N 0 de ios reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2). . . . 
Idem de los fotografiados. . . . . . . 
Servicio t e l egráf i co (l.er trimestre) 1925 
Despachos recibido^ 
Parlt-
































Burgos, 16 de Mayo de 1923 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado do« ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismc nombre, 
(3) Idem i dem dando nombre distinto. 


